





Berdiri sejak 13September 1956,UniversitasAndalasmerupakanUniversitas tertuadi luar Pulau Jawa
Kampus UtamaBerada 12 km darikota Padangdengan luas 500hectar
























• Pada tanggal 16 Mei 2014 Dirjen DIKTI
mengeluarkan surat untuk pengusulan program
studi S1 bidang pertanian agar diaktifkan
kembali.
• SK Kemenristekdikti nomor 159/KPT/I/2015
tanggal 7 Desember 2015 menetapkan Prodi
Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas
















Menghasilkan lulusan dengan keahlian
professional danmenguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi bidang




• Pada tahun 2025 menjadi Program Studi
yang terkemuka dan bermartabat dalam
penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat di
bidang proteksi tanaman.
Visi
• Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang
berkualitas   dan berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan akademik dan
ketrampilan  profesional dalam bidang proteksi tanaman
• Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan dalam bidang proteksi
tanaman berbasis ekologis.
• Mendarmabaktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang
proteksi tanaman
• Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan di bidang
proteksi tanaman dengan lembaga pendidikan, pemerintahan, dan dunia
usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional
• Mengembangkan usaha di bidang proteksi tanaman serta usaha lainnya








































No NAMA BIDANG KEAHLIAN
1 Prof.Dr. Ir. Trimurti Habazar BAKTERIOLOGI
2 Ir. Suardi Gani, MS...pensiun 2018 ENTOMOLOGI
3 Dr. Ir. Darnetty, M.Sc FITOPATOLOGI
4 Ir. Reflin,MP FITOPATOLOGI
5 Dr. Ir. Ery Sulyanti,M.Sc FITOPATOLOGI
6 Ir. Martinius, MS FITOPATOLOGI/MIKOLOGI
7 Ir. Rusdi Rusli,MS ENTOMOLOGI
8 Dr.Ir. Hidrayani,M.Sc ENTOMOLOGI/PENGENDALIAN HAYATI
9 Ir. Yenny Liswarni,MP FITOPATOLOGI/VIROLOGI
10 Ir. Winarto,MS FITOPATOLOGI/NEMATOLOGI
11 Dr. Ir. Arneti,MS ENTOMOLOGI/PESTISIDA NABATI
12 Dr.Ir. Nurbailis,MS FITOPATOLOGI/PENGENDALIAN HAYATI
13 Prof. Dr.Ir. Trizelia,M.Si ENTOMOLOGI/PATOLOGI SERANGGA
14 Dr.Ir. Munzir Busniah,M.Si ENTOMOLOGI/PENGENDALIAN HAYATI
STAF PENGAJAR
No NAMA BIDANG KEAHLIAN
15 Ir.Yunisman,MP ENTOMOLOGI/VERTEBRATA HAMA
16 Dr.Ir. Yaherwandi,M.Si ENTOMOLOGI/PENGENDALIAN HAYATI
17 Dr.Ir. Reflinaldon, M.Si ENTOMOLOGI/PENGENDALIAN HAYATI
18 Prof. Dr.Ir. Novri Nelly,MP ENTOMOLOGI/PENGENDALIAN HAYATI
19 Dr.Ir. Ujang Khairul,M.Si FITOPATOLOGI/BAKTERIOLOGI
20 Dr. Jumsu Trisno,SP,MSi FITOPATOLOGI/VIROLOGI
21 Dr. Zurai Resti,SP,MP FITOPATOLOGI/BAKTERIOLOGI
22 Dr. My Syahrawati,SP,M.Si ENTOMOLOGI/PENGENDALIAN HAYATI
23 Dr. Hasmiandy Hamid,SP,M.Si ENTOMOLOGI/PENGENDALIAN HAYATI
24 Dr.Eka Chandra Lina,SP,M.Si ENTOMOLOGI/PESTISIDA NABATI
25 Dr.Haliatur Rahma,SSi,MP FITOPATOLOGI/BAKTERIOLOGI
26 Dr. Yulmira Yanti,S.Si,MP FITOPATOLOGI/BAKTERIOLOGI

















































Total SKS Minimal 144
FASILITAS









• beasiswa dari pihak
swasta seperti
• BCA, BI









Fieldtrip ke PT. Arara Abadi, Sinarmas, UNRI
Provinsi Riau
Fieldtrip ke PT. Arara Abadi, Sinarmas, UNRI
Provinsi Riau

Plant Protection Center (PPC)
ORGANISASI MAHASISWA
PPC Entomology Club
PPC English Club
PPC Phytopathology Club
2016
Mendaftar
SNPTN
Diterma
400 60
Sekian
Terimakasih
